

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?Von den Ideen u?berhaupt
中
の
一
節
…
…
が
最
適
切
で
あ
る
と
思
ふ
。
此
処
で
カ
ン
ト
は
?
理
念
?（?
イ
デ
ア
）???
な
る
語
を
初
め
て
哲
学
に
導
入
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
的
国
家
（R
epublik
）
を
引
例
し
て
下
の
様
に
説
い
て
居
る
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の?
レ
プ
ブ
リ
ツ
ク
?は
単
に
迂
儒
の
脳
裡
に
描
か
れ
た
る
空
想
上
の
完
全
状
態
の
顕
著
な
る
実
例
と
見
做
さ
れ
て
居
る
。
…
…
併
し
吾
々
は
寧
ろ
此
プ
ラ
ト
ー
ン
の
思
想
の
根
柢
に
存
す
る
深
き
意
味
を
尋
ね
更
に
進
ん
で
之
を
明
せ
ん
と
力
む
べ
き
で
あ
る
。?
各
人
の
自
由
を
他
の
人
々
の
自
由
と
両
立
せ
し
め
得
る
様
に
な
す
所
の
法
律
に
依
て
人
間
に
最
大
自
由
…
…
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
所
の
憲
法
は
実
に
少
く
と
も
必
然
的
理?
念?
で
あ
つ
て
、
而
し
て
其
れ
は
単
に
一
国
の
憲
法
の
立
案
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
法
律
に
於
て
そ
の
根
柢
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
場
合
た
と
へ
其
の
実
行
を
妨
害
す
る
や
う
な
障
碍
?
?
其
障
碍
は
恐
く
人
生??
〔
性
〕
よ
り
し
て
不
可
避
的
に
起
る
も
の
よ
り
寧
ろ
立
法
の
際
純?
粋?
な?
る?
理?
念?
を?
忽?
諸?
に?
附?
す?
る?
よ
り
し
て
起
る
も
の
が
多
い
?
?
が
眼
前
に
横
は
る
と
す
る
も
吾
々
は
初
め
は
全
然
之
を
?
慮
外
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
吾
々
が
思
惟
す
る
或
制
度
が
現
実
の
経
験
と
矛
盾
す
る
と
い
ふ
理
由
を
以
て
其
れ
の
価
値
を
否
定
せ
ん
と
す
る
は
凡
俗
に
あ
り
が
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
…
…
、
斯
る
凡
俗
の
?
へ
方
に
従
つ
て
経?
験?
に?
矛?
盾?
す?
る?
と?
い?
ふ?
理?
由?
を?
以?
て?
理?
念?
の?
価?
値?
を?
非?
認?
す?
る?
ほ?
ど?
有?
害?
に?
し?
て?
哲?
学?
者?
に?
ふ?
さ?
は?
し?
か?
ら?
ぬ?
こ?
と?
は?
無?
い?
。
立
法
と
執
行
と
が
上
述
の
理
念
に
一
致
し
て
施
設
さ
る
る
ほ
ど
刑
は
確
か
に
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
従
て
又
（
プ
ラ
ト
ー
ン
が
主
張
す
る
様
に
）
其
れ
が
完
全
に
整
頓
せ
ら
る
る
場
合
に
は
刑
は
全
然
無
用
と
な
る
と
す
る
は
全
然
合
理
的
で
あ
る
。
た
と
へ
斯
る
完
全
状
態
は
事?
実?
上?
決?
し?
て?
成?
立?
た?
ぬ?
と?
す?
る?
も?
、
そ
れ
に
依
て
人
間
の
憲
法
を
出
来
る
丈
け
完
全
な
る
状
態
に
絶
え
ず
近
か
し
め
ん
が
為
め
に
此
最?
高?
限?
度?
を?
模?
範?
と?
し?
て?
提?
示?
す?
る?
所?
の?
其?
理?
念?
は?
尚?
ほ?
全?
然?
正?
当?
で?
あ?
る?
。
…
…
?
此
一
節
中
に
?
永
遠
的
課
題
?、
又
は
?
超
時
間
的
課
題
?、
又
は
?
課
せ
ら
れ
て
与
へ
ら
れ
ざ
る
?
…
…
規
範
と
い
ふ
カ
ン
ト
の
?
理
念
?
の
意
味
が
政
治
問
題
の
実
例
を
以
て
極
め
て
明
瞭
に
説
明
せ
ら
れ
て
居
る
と
思
ふ
。
理?
念?
の?
本?
義?
は?
課?
題?
た?
る?
に?
存?
す?
る?
。
そ
れ
が
何
時
完
全
に
実
金子大榮?私の真宗学?の翻刻と解説（一) 解説編
現
さ
れ
る
か
、
或
は
何
時
か
完
全
に
実
現
さ
れ
得
る
か
は
毫
も
そ
の
妥
当
性
を
増
減
せ
ぬ
。
た
と
へ
そ
の
達
成
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
り
と
す
る
も
厳
然
た
る
価
値
を
有
す
る
、
何
と
な
れ
ば
、
倫
理
や
、
法
律
や
、
宗
教
の
領
域
に
於
て
は
現?
実?
の?
経?
験?
的?
事?
実?
よ?
り?
し?
て?
其?
原?
理?
が?
導?
出?
さ?
る?
べ?
き?
に?
非?
ず?
し?
て?
、〔
統
制
的
〕原?
理?
と?
し?
て?
の?
理?
念?
が?
初?
め?
て?
斯?
の?
如?
き?
経?
験?
を?
可?
能?
な?
ら?
し?
む?
る?
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
理
念
の
実
現
が
不
完
全
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
の
原
因
は
人
性
其
者
に
不
可
避
的
に
存
ず
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
併
し
そ
の
最
主
要
な
原
因
は
寧
ろ
、
理
念
の
斯
の
如
き
意
義
を
認
め
ず
、
そ
れ
の
完
全
な
る
実
現
が
不
可
能
な
り
と
い
ふ
故
を
以
て
直
ち
に
之
を
空
想
と
し
て
排
斥
し
、
其
代
り
に
経
験
よ
り
導
出
さ
れ
た
る
粗
笨
な
る
概
念
を
原
理
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
?
清
沢
先
生
の
世
界
｜
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て
｜
?
文
明
堂
、
一
九
七
五
年
、
九
八
頁
。
?
浄
土
の
観
念
?
一
六
九
頁
。
同
前
、?
序
?
一
頁
。
な
お
?
浄
土
の
観
念
?
以
前
の
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
と
し
て
?
二
重
の
世
界
?
に
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。?
吾
人
を
し
て
懐
か
し
き
境
地
と
し
て
欣
求
せ
し
む
る
涅
槃
は
、
果
し
て
文
字
通
り
の
虚
無
で
あ
ら
う
か
。
…
…
寧
し
ろ
涅
槃
こ
そ
真
実
有
で
あ
つ
て
、
こ
の
雑
生
の
世
界
は
却
て
虚
無
の
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
?（?
仏
教
の
本
質
?
一
〇
八
?
一
〇
九
頁
）。
?
浄
土
の
観
念
?
一
五
三
頁
。
公
的
に
は
、
一
九
二
八
年
六
月
十
二
日
づ
け
で
の
金
子
か
ら
の
依
願
免
職
と
な
っ
て
い
る
。
金
子
問
題
全
体
の
?
?
曽
我
の
追
放
事
件
ま
で
あ
わ
せ
た
?
?
事
実
経
過
の
詳
細
は
三
明
智
彰
?
昭
和
初
年
曽
我
量
深
・
金
子
大
栄
大
谷
大
学
追
放
事
件
の
研
究
?（?
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
?
第
八
号
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。
菊
村
八
二
頁
。
高
倉
（
大
）
学
寮
の
学
者
の
な
か
に
も
、
伝
統
的
な
学
説
を
保
守
し
よ
う
と
す
る
者
と
、
そ
れ
に
取
捨
を
加
え
よ
う
と
す
る
者
の
二
派
が
あ
っ
た
と
い
う
。
安
冨
信
哉
?
近
代
日
本
と
親
鸞
信
の
再
生
?（
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
第
九
巻
）、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
七
五
頁
を
参
照
。
多
く
の
宗
派
は
自
宗
の
教
学
研
究
を
?
宗
乗
?
と
呼
び
、
他
の
研
究
を
?
余
乗
?
と
呼
び
習
わ
し
て
き
た
。
真
宗
で
も
、
大
正
期
に
な
っ
て
真
宗
大
谷
大
学
の
教
育
課
程
に
使
用
さ
れ
（
一
九
一
八
年
）、
金
子
が
真
宗
学
と
い
う
名
称
を
公
に
問
う
（
一
九
二
二
年
）
こ
ろ
ま
で
、
宗
乗
と
い
う
表
現
が
普
通
で
あ
っ
た
。
?
中
外
日
報
?
六
月
十
七
日
号
、
第
一
面
社
説
。
?
真
宗
の
真
面
目
は
那
辺
に
存
す
る
乎
??
序
?四
頁
。
村
上
は
金
子
の
哲
学
的
資
質
に
つ
い
て
い
う
。?
金
子
君
は
嘗
て
大
谷
大
学
に
於
て
紀
平
博
士
等
真宗総合研究所研究紀要 第29号
よ
り
し
て
西
洋
哲
学
を
習
は
れ
た
と
聴
い
て
居
る
、
又
其
の
当
時
東
京
に
あ
り
て
浩
々
洞
に
入
り
、
清
沢
満
之
君
の
感
化
を
受
け
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
も
聴
い
て
居
る
の
だ
、
定
め
し
さ
う
い
ふ
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
唯
其
れ
ば
か
り
で
な
く
同
君
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
哲
学
思
想
に
長
じ
た
人
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
想
像
せ
ら
る
る
の
だ
、
自
分
の
意
中
に
深
く
?
察
し
て
見
な
い
と
何
事
も
承
知
が
出
来
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
気
質
の
人
で
あ
る
と
見
え
る
?（
同
前
、
五
頁
）。
金
子
を
西
洋
哲
学
へ
と
向
か
わ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
?
?
一
部
重
複
す
る
?
?
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
⑴
自
分
で
?
え
理
解
し
よ
う
と
す
る
生
来
の
資
質
。
⑵
朝
永
や
紀
平
と
い
っ
た
真
宗
大
学
学
生
時
代
の
教
師
か
ら
の
薫
陶
。
⑶
浩
々
洞
を
め
ぐ
る
諸
般
の
関
係
?
?
そ
の
う
ち
に
は
清
沢
と
の
関
係
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
清
沢
を
介
し
て
、
東
京
大
学
で
哲
学
を
中
心
に
講
じ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
?
一
九
〇
八
）
と
の
関
係
に
ま
で
遡
る
?
?
か
ら
生
じ
た
広
く
西
洋
哲
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
傾
向
。
⑷
主
観
の
心
理
学
的
な
い
し
現
象
学
的
分
析
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
い
?
成
唯
識
論
?
研
究
を
基
礎
と
し
、
西
洋
哲
学
を
参
?
に
し
て
思
索
し
た
曽
我
と
の
相
互
的
影
響
。
⑸
金
子
の
真
宗
大
谷
大
学
赴
任
以
後
の
朝
永
ら
、
同
僚
?
?
一
九
一
一
年
か
ら
十
数
年
に
わ
た
っ
て
大
谷
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
西
田
幾
多
や
カ
ン
ト
研
究
者
の
桑
木
厳
翼
ら
の
非
常
勤
講
師
も
含
む
?
?
か
ら
の
影
響
。
⑹
?
大
学
令
?
下
の
大
谷
大
学
認
可
要
件
と
し
て
学
問
の
方
法
論
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
（
一
九
二
二
年
）。
な
お
金
子
が
主
観
性
に
も
と
づ
く
カ
ン
ト
哲
学
を
重
視
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
関
係
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。清
沢
と
比
較
す
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
素
養
を
ほ
ぼ
東
京
大
学
と
の
関
係
か
ら
得
た
清
沢
に
た
い
し
、
金
子
は
東
京
大
学
由
来
の
哲
学
的
要
素
と
、（
京
都
学
派
の
学
者
を
含
む
⑵
や
⑸
か
ら
）
京
都
大
学
由
来
の
哲
学
的
要
素
か
ら
複
合
的
な
影
響
を
受
け
た
と
い
え
る
。
村
上
は
?
中
外
日
報
?
で
も
?
真
宗
の
真
面
目
は
那
辺
に
存
す
る
乎
?
で
も
一
貫
し
て
?
己
心
?
と
表
記
す
る
。
?
真
宗
の
真
面
目
は
那
辺
に
存
す
る
乎
?
二
三
?
二
四
頁
。
同
前
、
二
二
頁
。
同
前
、
八
八
頁
。
同
前
、
八
七
頁
。
?
自
信
録
?（
改
訂
増
補
版
）
丙
午
出
版
社
、
一
九
〇
七
年
、
一
四
四
頁
。
?
真
宗
の
真
面
目
は
那
辺
に
存
す
る
乎
?
九
一
頁
。
?
金
子
氏
の
?
浄
土
の
観
念
?
に
対
す
る
観
察
?
⑵
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?
金
子
氏
の
?
浄
土
の
観
念
?
に
対
す
る
観
察
?
⑷
?
金
子
氏
の
?
浄
土
の
観
念
?
に
対
す
る
観
察
?
⑸
菊
村
九
五
頁
、?
浄
土
仏
教
の
思
想
?
第
一
五
巻
、
二
八
七
頁
を
参
照
。
?
金
子
氏
の
?
浄
土
の
観
念
?
に
対
す
る
観
察
?
⑺
同
前
。
?
金
子
氏
の
?
浄
土
の
観
念
?
に
対
す
る
観
察
?
⑻
同
前
。
?
新
島
植
村
正
久
清
沢
満
之
綱
島
梁
川
集
?
四
〇
九
頁
。
同
前
、
四
一
〇
頁
。
こ
の
声
明
と
同
内
容
の
も
の
は
、?
大
谷
大
学
新
聞
?
一
九
二
八
年
六
月
二
十
二
日
号
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
金
子
が
退
職
記
念
と
し
て
大
谷
大
学
に
献
じ
た
七
月
一
日
出
版
の
?
仏
座
?
第
三
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
記
事
（?
真
宗
学
の
概
念
?
?
?
教
行
信
証
?
を
読
み
て
（
二
八
）
?
?
??
先
輩
の
学
解
?）
は
?
私
の
真
宗
学
?
と
重
複
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
?
仏
教
の
本
質
?
五
五
頁
。
こ
う
し
た
自
己
を
つ
う
じ
て
他
者
へ
向
か
う
と
い
う
?
思
?
方
式
?（
カ
ン
ト
の
用
語“D
enkungsart”
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
）
な
い
し
?
学
風
?
を
金
子
は
清
沢
か
ら
学
ん
だ
と
し
、
そ
の
継
承
ゆ
え
に
自
分
は
?
清
沢
一
派
?
で
あ
る
と
し
て
い
る
（?
清
沢
先
生
の
世
界
｜
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て
｜
?
八
頁
）。
?
浄
土
の
観
念
?
三
一
?
三
二
頁
。
?
日
本
の
浄
土
教
?（?
思
想
?
三
五
六
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
二
〇
六
頁
）。
?
内
観
に
依
る
方
法
?
｜
私
の
真
宗
学
?
｜
?
?
二
三
の
補
遺
?
｜
私
の
真
宗
学
?附
｜
?
?
真
宗
学
序
説
?
一
〇
三
頁
。
?
仏
教
と
音
楽
?（
菊
村
紀
彦
編
?
永
遠
の
親
鸞
｜
金
子
大
栄
の
こ
と
ば
｜
?
雄
山
閣
、
一
九
七
六
年
、
五
七
頁
を
参
照
）。
金
子
の
父
は
?
篳
篥
や
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
?（
加
藤
弁
三
郎
編
?
念
仏
者
金
子
大
榮
?
コ
マ
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
一
八
頁
）
と
い
う
。
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菊
村
七
?
九
頁
、?
浄
土
仏
教
の
思
想
?
第
一
五
巻
、
三
一
一
頁
も
参
照
。
?
伝
承
と
己
証
?
｜
私
の
真
宗
学
?
｜
?
?
二
三
の
補
遺
?
｜
私
の
真
宗
学
?附
｜
?
?
清
沢
先
生
の
世
界
｜
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て
｜
?
九
三
頁
。
?
教
行
信
証
の
研
究
?
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
、
二
七
五
頁
。
?
己
心
の
浄
土
と
西
方
の
浄
土
村
上
博
士
に
答
ふ
（
私
の
真
宗
学
?
）?
?
和
辻
哲
郎
全
集
?
第
一
九
巻
、
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
、
三
八
四
?
三
八
五
頁
。
?
教
法
と
内
観
?
?
多
田
鼎
氏
の
批
評
に
対
す
る
弁
明
?
?
?（?
仏
座
?
第
一
三
号
、
一
九
二
七
年
一
月
十
五
日
、
二
九
頁
）。
な
お
こ
の
論
文
は
本
稿
の
?
翻
刻
編
?
に
収
録
す
る
。
?
真
宗
に
於
け
る
如
来
及
浄
土
の
観
念
?
一
二
頁
。
そ
の
他
、
初
期
の
も
の
で
?
浄
土
の
観
念
?
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
が
、?
知
と
信
の
関
係
を
?
経
験
性
を
も
つ
知
?
と
?
先
験
性
を
も
つ
超
越
知
?
の
関
係
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
?
宗
教
の
先
験
性
?
?
在
独
の
木
場
兄
に
寄
す
?
?
?
が
参
?
に
な
る
。?
思
ふ
に
祖
聖
が
?
教
行
信
証
?
に
於
い
て
、
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
と
説
か
れ
た
る
も
の
は
、
正
し
く
宗
教
の
先
験
性
を
開
顕
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
?（?
宗
教
的
理
性
?
七
〇
?
七
一
頁
）。
?
お
説
教
を
す
れ
ば
話
が
む
づ
か
し
く
つ
て
さ
つ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
か
ら
聴
衆
は
皆
帰
つ
て
し
も
う
?（
西
村
見
暁
?
清
沢
満
之
先
生
?
法
蔵
館
、
一
九
五
一
年
、
二
一
三
頁
）。
?
清
沢
先
生
の
世
界
｜
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て
｜
?
八
五
頁
。
?
願
生
の
友
へ
?（
二
）（?
仏
座
?
第
三
五
号
、
一
九
二
八
年
十
一
月
一
日
、
二
三
頁
）。
?
真
宗
に
於
け
る
如
来
及
浄
土
の
観
念
?
三
三
頁
。
?
理
想
?
以
外
に
も
、?
本
質
?（?
宗
教
的
理
性
?
一
頁
）、?
夢
?（?
人
生
の
ゆ
く
え
?
全
人
社
、
一
九
四
六
年
、
九
四
頁
）、?
象
徴
?（?
金
子
大
榮
選
集
?
続
二
巻
、
一
二
七
頁
）、?
想
像
??
イ
メ
ー
ジ
?（?
浄
土
の
諸
問
題
?
二
七
三
頁
）
と
い
っ
た
表
現
の
使
用
例
が
あ
る
。
拙
論
?
曽
我
量
深
の
象
微
世
界
観
?
の
注
16
を
参
照
。
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